











































































































ども、仏教団体はキリスト教団体ほど、統一的な行動がとなかっ ため、信徒数、施設数が多いわりには その存在感を示せなかっ 。
真言宗の専門誌『六大新報』一三六号（一九〇六年三月一
一日）の雑報欄に掲載された「東北飢饉救済に就て」では、「基督教徒の如きは気脈を通じ、同一歩調を以て救済の事に従ひ居るを以て、義捐金及救済事業等大に人目を引くものあるも仏教徒は各自思ひ〳〵 救済に従ひ居るを以て（事実は基督教徒已上の働きを為しつゝあるも）自然基督教徒に後るゝの観なき能はず」として、我々も個別 直接送金せずに、なるべく仏教団体に送ろう と述べられている。仏教団体にあせりを感じさせるほど、キリスト教団体の協調態勢が際立っていたことが読み取れ 。
宗教団体のほかにも、東北三県出身の旧藩主、貴族院議































































外国の支援は謝絶するとの方針をとっていた。ところが、日本の国を挙げてのアメリカを助けたい いう熱心さ 、アメリカ政府の方針を変更させる一因となった。アメリカが、外国の義援金として最初に受け入れた が、日本からの義援金だった である。
日本からの義援金二四万六千ドルは、二位のカナダ らの





































































































































（1）前掲『サンフランシスコにおける日本人児童隔離問題』 、前掲『関東大震災と日米外交』 、五百旗頭真編『日米関係史』 （有斐閣、二〇〇八年） 。
付記本講演の内容は、
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S
科研費
11111111
の助成を受けた研
究の成果の一部である。
